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” sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Alam Nasyrah: 5) 
“Kesuksesan itu milik orang yang tak menyianyiakan waktu 
dan memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya” 
(Mario Teguh) 
 
Hidup adalah buku yang semua kita baca, cinta adalah salah 
satu bab dari buku itu, selau tersenyum dan bahagia lah, 
karena didunia ini kita semua hanya sementara seperti buku itu 
yang akan habis jika terus di baca. 
Orang paling bahagia tidak punya segalanya dalam hidup 
mereka, mereka hanya melakukan yang terbaik dari hal hal 
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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui hasil belajar 
microteaching mahasiswa, 2) Untuk mengetahui minat menjadi guru pada 
mahasiswa, 3) Untuk mengetahui hubungan hasil belajar microteaching terhadap 
minat menjadi guru pada mahasiswa. 
Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kuantitatif yang 
kesimpulannnya diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan 2011 yang berjumlah 190 mahasiswa dengan sampel 123 
mahasiswa yang diambil dengan teknik Sampling Insidental dengan cara 
sederhana. Data yang diperlukan diperoleh melalui metode angket dan metode 
dokumentasi. Sebelumnya angket telah diuji-cobakan dan diuji validitas serta diuji 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi product 
moment. 
Hasil  dari  uji  validitas  angket minat  menjadi guru diperoleh  16  butir  
instrumen  yang dinyatakan  valid 16   butir  instrumen  yang  diujicobakan.  Hasil  
dari  uji reliabilitas  diperoleh  nilai  r11  sebesar  0,910.  Hasil  pengujian  
hipotesis,  terdapat hubungan  yang  signifikan  antara  hasil  belajar  matakuliah 
microteaching dengan  minat  menjadi guru   pada mahasiswa.  Hal  ini  diperoleh  
rhitung  sebesar  0,505  ≥  rtabel  0,176 dengan signifikans 0,05  dan n = 123 
menunjukan bahwa hipotesis diterima. Dari hasil  penelitian  ini  dapat  
disimpulkan  bahwa  hasil  belajar  matakuliah microteaching dengan minat 
menjadi guru pada mahasiswa  siswa memiliki hubungan yang cukup kuat. 
 
Kata Kunci  : Hasil Belajar Matakuliah Microteaching, Minat menjadi 
guru. 
